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Este proyecto tiene como propósito esencial realizar un diagnóstico de las 
instalaciones eléctricas del colegio San Fernando Cuba y determinar si estas son 
adecuadas para la realización de las actividades propias de una institución 
educativa o si por el contrario existe algún riesgo para la salud y la vida de las 
personas que allí desempeñan sus labores. 
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Levantamiento de planos  
 
 Identificación de circuitos ramales. 
 
 Memorias de cálculo. 
 









This project has the mainly purpose of make a diagnostic of the electrical instalations 
of SAN FERNANDO CUBA school and determine if those conditions are allowed to 
activities in the institutions or if instead exists some kind of health risk of people who 
found in there. 
 
It was realize the following activities. 
 Electric flat lift 
 Identification of branch circuits. 
 Calculation reports. 
 Diagnosis according to RETIE and NTC 2050  
 
 







Debido a que el centro educativo SAN FERNANDO CUBA fue construido el 26 de 
noviembre de 1968, fecha en la cual el RETIE no tenía vigencia alguna y cualquier 
instalación construida en ese tiempo no tenía la suficiente seguridad, ni contaba con 
un organismo de control que las orientara a la hora de la construcción de una red 
eléctrica, además de lo anterior, en la institución se han realizado trabajos 
adicionales y modificaciones de tipo eléctrico los cuales a simple vista evidencian 
faltas a las normas establecidas para este tipo de trabajos, debido a esto se hace 
necesario realizar la inspección de las redes eléctricas, principalmente a las salidas 
de fuerza. 
 
La realización de este proyecto tiene una gran importancia ya que se podrán 
beneficiar las siguientes partes: 
 
 El Centro Educativo SAN FERNANDO CUBA porque podrá conocer que 
falencias existen con relación al RETIE. 
 Los ejecutores del proyecto porque aplicarán los conocimientos adquiridos 
en el programa de Tecnología Eléctrica. 
 Los estudiantes de Tecnología Eléctrica y de Ingeniería Eléctrica porque este 
trabajo servirá de modelo y de fuente de información. 
 
El programa de Tecnología Eléctrica y la Universidad Tecnológica de Pereira porque 






 OBJETIVO GENERAL  
 
“Realizar una inspección eléctrica en el centro educativo SAN FERNANDO CUBA”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Crear una base de datos de las cargas eléctricas instaladas. 
 Inspeccionar la red eléctrica de acuerdo al RETIE y la NTC 2050. 
 Levantamiento del plano eléctrico y arquitectónico de la edificación. 
 Identificar los riesgos eléctricos en la institución. 








1. CONCEPTOS RELACIONADOS CON UNA INSPECCIÓN ELÉCTRICA 
1.1 DEFINICIÓN DE UNA INSPECCIÓN ELÉCTRICA 
 
“La inspección eléctrica implica una serie de pruebas realizadas en su sistema 
eléctrico, desde la entrada principal hasta los dispositivos fijos finales y accesorios 
para bajo o alto voltaje de acuerdo con la reglamentación y tiene como fin proteger 
la vida humana y la propiedad” (2). 
 
1.2 REQUISITOS GENERALES DE UNA INSPECCIÓN ELÉCTRICA  
a) Verificar que zonas dentro del plantel están ya inspeccionadas por parte de 
un inspector eléctrico y están ya sujetas al RETIE. 
b) Verificar que los materiales y los equipos utilizados en la instalación estén 
debidamente rotulados y certificados. 
c) Dentro de la instalación pueden haber dispositivos o equipos que requieran 
tratamiento o investigación especial (esto aplica para aquellos artefactos o 
dispositivos que se adecuan según la necesidad del usuario, es decir no 
provienen de fabricación debidamente rotulada y certificada.) 
d) Verificar que las capacidades nominales de interrupción sean adecuadas a 
las condiciones de la instalación. 
e) Verificar que las salidas de fuerza, iluminación y tableros de distribución que 
no estén en servicio estén debidamente sellados. 
f) Localizar partes rotas o dañadas que estén contaminando. 
g) Revisar que los equipos y dispositivos estén fijados firmemente a la 
superficie sobre la cual están montados y además tengan buena ventilación. 
h) Revisar que los empalmes y terminaciones estén hechos con dispositivos 
que sean adecuados para los materiales de los conductores. 
i) Verificar que los conductores conectados a terminales no estén alimentando 
cargas de manera que excedan la temperatura del terminal. 
j) Verificar que los espacios y la altura de trabajo sean adecuados alrededor 
del equipo. 
k) Verificar que los espacios de acceso a los dispositivos contra sobrecorriente 
y equipos de control no estén obstaculizados. 
l) Verificar que los espacios de trabajo tengan una iluminación adecuada. 
m) Revisar que todos los medios de desconexión estén marcados para indicar 





1.3 INSPECCIÓN VISUAL  
La inspección eléctrica de las instalaciones, de ser visual, precede a las pruebas 
finales y es realizada a través de la inspección física de la instalación eléctrica, 
esto es, recorriéndola desde el punto de empalme hasta el último elemento de cada 
circuito de la instalación la cual debe tener: 
 
 Correcta conexión de la instalación de puesta a tierra. 
 Existencia en todos los tomacorrientes de la conexión del conductor 
de protección a su borne de puesta a tierra. 




1.4. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2050 
 
El Código Eléctrico Nacional Norma NTC 2050 (2) - Primera Actualización del 25 de 
noviembre de 1998, se convierte en la principal herramienta para la construcción de 
proyectos en los cuales se involucren instalaciones eléctricas en Colombia. Allí, se 
incluyen las especificaciones técnicas que establecen los requisitos, condiciones y 
reglas mínimas a considerar dentro de un diseño y que deben cumplir los materiales 
y equipos adquiridos para ser instalados en proyectos de construcción de uso final. 
Debido a que el contenido de la norma NTC 2050 (2), encaja dentro del enfoque 
que debe tener un reglamento técnico, el RETIE (1) declara como obligatorio el 
cumplimiento los primeros siete capítulos de la norma NTC 2050 (2), los cuales 
sirven para concretar y ampliar el alcance del RETIE (1), y tienen plena aplicación 





A partir del primero de mayo de 2005 entró a regir en todo el país el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE (1), expedido mediante Resolución 
180398 del 7 de abril de 2004, modificado mediante Resoluciones 180498 y 181419 
de 2005, 180466 de 2007, 181294 de 2008 y 907008 de 2013. Este reglamento 
involucra una serie de responsabilidades, obligaciones y deberes claramente 
definidos en todas las partes. 
Ahora bien, si se llegara a presentar el caso en el cual entre estas dos normas 




2. INSPECCIÓN ELÉCTRICA EN EL COLEGIO SAN FERNANDO CUBA 
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
El colegio SAN FERNANDO CUBA (3) fue construido el 26 de noviembre de 1968, 
se encuentra ubicado en la calle 70 # 23B-20 en el barrio San Fernando Cuba en el 
municipio de Pereira. El lote del terreno consta de 2800 metros cuadrados. La planta 
física de la institución cuenta con una sala de informática, una biblioteca y oficinas 
adecuadas para las secretarías, la rectoría y las coordinaciones, 26 aulas para 
educación formal, 2 aulas de apoyo, sala de conciliación escolar, sala de ayudas 
educativas, 3 unidades sanitarias y una zona de deportes. 
 
En la actualidad la institución opera con 4 jornadas (mañana, tarde, noche y 
sabatina) a las que asisten aproximadamente 1903 estudiantes. Cuenta con una 
planta de personal conformada por 63 docentes, 3 asesores pedagógicos, 4 
coordinadores, un rector, dos secretarias, 2 bibliotecarias, 3 empleadas de servicios 
generales y 4 guardias de seguridad. 
 
Para la realización de esta inspección eléctrica se emplearon 4 meses a partir de 
julio hasta el mes de septiembre del año 2015, trabajando todos los días en las 
noches donde había poca presencia de estudiantes y directivos, lo que facilitó la 
realización de la inspección. 
 
La inspección eléctrica de la institución educativa San Fernando Cuba inició con el 
levantamiento de los planos eléctrico y arquitectónico utilizando el software de 
diseño AutoCAD, y se encuentran de forma digital en el archivo (Planos Colegio San 
Fernando Cuba) posteriormente se realizó la inspección visual y el registro 
fotográfico, se identificaron los circuitos ramales del tablero principal y los tableros 
secundarios lo cual fue necesario para determinar la carga instalada de cada 
circuito. Con base en esta información se realizaron las memorias de cálculo que 






































































































Por medio del registro fotográfico realizado en el colegio SAN FERNANDO CUBA 
(3), se pudo establecer que la principal falla consiste en la ausencia de protección 
contra sobre corriente mediante los DPS en el transformador, además se detectaron 
falta de salidas de fuerza en las aulas de clase, lo cual indica que no se está 
haciendo debido cumplimiento del RETIE (1) 90708 (30 de agosto de 2013), se 
evidencian además algunos tomacorrientes en muy mal estado, además de lo 










2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Figura 1. DPS y cortacircuitos 
 
 













Figura 3 Caja metálica no conectada a tierra  
 
 









Figura 5. Tomacorriente inapropiado 
  
 






























Figura 7. Tomacorriente en mal estado 
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Por medio del registro fotográfico se encontraron varios incumplimientos con las 
normas que rigen el dictamen de inspección. Se obtuvieron los siguientes hallazgos: 
 
 Ausencia de los DPS 
 
 Falta de señalización en los tableros de distribución. 
 
 Instalación inadecuada de los tomacorrientes. 
 
 Tomacorrientes sin protección GFCI en lugares húmedos. 
 
 Tomacorrientes deteriorados. 
 
 Discontinuidad en la tubería eléctrica. 
 
 Ausencia del conductor de puesta a tierra en los tableros de distribución. 
 
 Mala utilización del código de colores. 
 
Teniendo en cuenta que la principal falla en las redes eléctricas de la institución se 
encuentra en el trasformador y que los demás problemas hallados tienen que ver 
con la falta de señalización y el mal estado de muchos tomacorrientes, se puede 
concluir que las redes eléctricas del Centro Educativo San Fernando Cuba ofrecen 
un margen de seguridad del 70% a las personas que allí desarrollan sus actividades 






4. RECOMENDACIONES  
 
 Es de suma importancia la inmediata protección del transformador contra 
sobretensiones mediante los DPS.  
 
 Se debe instalar el conductor de puesta a tierra para los tableros de 
distribución. 
 
 Se debe poner la señalización de riesgo eléctrico en todos los tableros de 
distribución.  
 
 Los tomacorrientes que se encuentran en mal estado deben ser 
reemplazados cuanto antes.  
 
 Se deben reemplazar los tomacorrientes ordinarios por tomacorrientes con 
protección (GFCI) en los lugares húmedos.  
 
 Los conductores eléctricos que se encuentran expuestos deben ser 
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